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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Hospitalizaciones del personal de la Armada.—Reglamentos..
O. M. 5.221/64 por la que se dispone quede redactado
en la forma que se indica el artículo 1.° del título 1.0
del vigente Reglamento de Hospitalizaciones del p.erso
nal de la Armada.—Páginas 2.792 y 2.793.*
Tarjeta Sanitaria.
a M. 5.222/64 por la que se modifica la Orden Minis
terial de 3 de febrero de 1943 (D. O.
•
núm. 30), que
crea la Tarjeta Sanitaria.—Página 2.793.
Talonario de Vales de Farmacia.
O. M. 5.223/64 por la que se modifica, en el sentido que
se indica, la Orden Ministerial de 6 de mayo de 1955




o. M. 5.224/64 (D) ryk_)r la que se nombra Inspector Au
xiliar de Armas Navales de la Zona Centro al Capi
tán de Ingenieros de Armas Navales D. Emilio de la
Guardia Pérez-Amat.—Página 2.794.
O. M. 5.225/64 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Profesor de la Escuela de Subma
rinos y Jefe de los Servicios de Máquinas de la Floti
lla afecta el Comandante de Máquinas (S) don Luis
Fernández García.—Página 2.794.
O. M. 5.226/64 por •la que se nombra Presidente de la
Comisión Asesora Permanente para la Interpretación
de los Tratados y Acuerdos suscritos con los Estados
Unidos de América al Coronel Auditor D. Antonio Ló
pez Blanco.—Página 2.794.
Situaciones.
O. M. 5.227/64 por la que se dispone se reintegre al ser
vicio activo, quedando «disponible» a las órdenes del
Asesor General de este Ministerio, el Coronel Auditor
don Eduardo Callejo y García-Amado.—Página 2.794.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 5.228/64 (D) por la que se dispone embarquen en
las unidades que se indican los Sargentos Fogoneros
que se relo.cionan.—Pá,g;na 2.794.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 5.229/64 (D) por fa que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal que se relaciona.
Páginas 2.794 y 2.795.
MARINERIA
Arombramiento de Ayudantes Instructores.
O. M. 5.230/64 (D) por la que se nom.bra Ayudante,
Instructores del C. A. I. C. del Departamento Marí
timo de Cádiz a los Cabos de -Marinería que se men
cionan.—Página 2.795.
Continuación en el servicio.
O. M. 5.231/64 (D) vor la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Marinería y Fogo
ineros que se relaciona.—Páginas 2.795 y 2.796.
Retiros.
o. M. 5.232/64 (D) por la que se dispone pase a la si





O. M. 5.233/64 (D) por la que se dispone cause baja
corno Alférez de Navío (R. N.) don Eduardo Salete
Ruiz Fornells.-1Página 2.796.
MILICIA NAVAL TiNIVERSITARIA
Ingresos cn la Sección Naval de la Milicia Universitaria
de los Estudiantes de Peritaje Naval.
O. M. 5.234/64 por la que se amplía, en el sentido que se
indica, la Orden Ministei-ial número 4.806, de-5 de no
viembre de 1964 (D. O. núm. 252).--Página 2.796.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 28 de noviem
bre de 1964 por la que se conceden las condecoracio
nes pensionadas que se indican al personal de la Ar
mada que se relaciona.—Páginas 2.796 y 2.797.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 13 de no
viembre de 1964 por la que se publica relación, de se
ñalamiento de haberes pasivos concedidos al personal
de la Armada que se relaciona.—Páginas 2.797 y 2.793.
ANL NClOS PARTICULARES
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OIR,IDMI\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Hospitalizaciones del personal de la Armada.—Re
glamentos.
Orden Ministerial núm. 5.221/64.—La revisión
de lo legislado al respecto. efectuada en cumplimiento
de la Orden Ministerial Comunicada número 1.372,
de fecha 11 de noviembre de 1963, hace necesaria la
modificación del vigente Reglamento de Hospitali
zaciones del personal de la Armada, aprobado por
Orden Ministerial de 7 de octubre de 1942 (D. O. nú
mero 224), y modificado por las de 30 de noviembre
de 1948 (D. O. núm. 276), de 6 de diciembre de 1949
(D. O. núm. 280), de 29 de septiembre de 1954
(P. O. núm. 225), de 18 de febrero de 1956 (MARI()
OFICIAL núm. 44) y de 25 de septiembre de 1957
(D. O. núm. 223), con el fin de conceder el derecho
de hospitalización al personal citado en el artículo 2.0
de la Orden Ministerial número 5.099/64 (D. O. nú
mero 270).
En su consecuencia, a propuesta del Estado Mayor
de la Armada y previo informe del Servicio de Sa
nidad de este Ministerio, se dispone:
El artículo 1.° del título 1.° del vigente Reglamento
de Hospitalizaciones del personal de la Armada que
dará redactado corno sigue :
Artículo 1.0 'Ministerio de
1) Los Almirantes, Generales, jefes, Oficiales y
asimilados en situación de "plena actividad", "reser
va" o "retiro".
2) Los Suboficiales y asimilados en las mismas
situaciones.
3) Los Caballeros Alumnos de los Cuerpos Pa
tentados de la Armada.
4) Las clases de Marinería y Tropa e individuos
de Marinería y Tropa mientras permanezcan en ser
vicio activo.
5) El personal de la Maestranza de la Armada,
Conserjes del Ministerio de Marina y los Auxiliares
de Oficina y Porteros y Mozos de Oficio de la Ma
rina Civil en situación de "actividad", "retiro" o "ju
bilación".
6) El personal civil no funcionario contratado al
servicio de Establecimientos Militares de Marina,
siempre que acrediten que su jornada laboral es aná
loga a la del personal militar del Centro o Depen
dencia donde presten sus servicios.
7) Las viudas del personal comprendido en los
apartados 1), 2), 4), 5) y 6) y de los individuos
de
Marinería y Tropa muertos en campaña o acto de
servicio, mientras perciban la correspondiente pen
sión.
8) Las 'madres viudas del personal de los Cuer
pos Patentados de la Armada, de los
Suboficiales y
asimilados y de las clases e individuos de Marinería
y Tropa muertos en acción de guerra o en acto de
servicio, cuando carezcan de medios económicos, cir
cunstancia que ha de ser acreditada en expediente de
pobreza instruido al efecto.
9) Las familias del personal a que se refieren los
apartados 1), 2), 4), 5), 6) y 7), entendiéndose por
tales :
a) La esposa.
b) Los hijos menores de veinticinco años o mayo
res de edad, siempre que se encuentren incapacita
dos, vivan con el cabeza de familia y a su cargo, per
manezcan solteros y no perciban sueldo o pensión
del Estado, Provincia o Municipio que haga exceder
el conjunto de ingresos familiares del sueldo de Te
niente. Esta incapacidad se acreditará en expediente
que instruirá la Jurisdicción a que pertenezca el ca
beza de familia, en el que será preceptivo el informe
médico.
c) Las hijas solteras que vivan con el cabeza de
familia, y a su cargo, y no perciban sueldo o pen
sión del Estado, Provincia o Municipio que haga ex
ceder el conjunto de ingresos familiares del sueldo de
Teniente.
d) Los huérfanos de ambos sexos, en las mismas
condiciones de edad, estado e ingresos.
e) Los padres, al/nidos y padres políticos que vi
van con el cabeza de familia, y a su cargo, y carez
can de medios propios de fortuna.
f) Los hermanos menores de veinticinco años o
mayores de esta edad, en las mismas condiciones que
se establecen en el punto b) para los hijos.
g) En cuanto a la familia de los individuos de
Marinería y Tropa, incluidos en el punto 4), sola
mente disfrutarán de este beneficio de hospitaliza
ción la esposa e hijos.
10) El personal que, sin carácter militar,
tenga la consideración de los citados en el punto an
terior, mientras presten servicio activo en la Armada.
11) Los licenciados de Marinería y Tropa que en
fermen dentro del período de tiempo por el- que cons
ta que van socorridos.
12) Los individuos de Marinería y Tropa que,
al ser licenciados del servicio activo, se hallen suma
Hados.
13) Los individuos de Marinería y Tropa que se
hallen en situación de "reserva" y hayan de hospi
talizarse para curación de enfermedad adquirida o
agravada, o,herida producida en el servicio, campaña
y actos considerados como tales.
14) Los inscriptos excluidos temporalmente del
contingente anual —presuntos incapacitados para el
trabajo—; los inscriptos a quienes se haya concedido
prórroga de incorporación por sostén único de fami
lia y los que, después de declarados inútiles, hayan de
someterse a reconocimiento. En todos estos casos, la
hospitalización tendrá lugar cuando las Autoridades
de Marina lo consideren necesario.
15) El personal contratado directamente, con ca
rácter eventual, por las Autoridades de Marina, para
la ejecución de obras por administración, que sufra
accidentes de trabajo.
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16) El personal civil de ambos sexos, dependiente
de contratista de obras y servicios de la Armada, que
sufra accidente del trabajo en buques y Dependen
cias de la misma, únicamente en el caso de que en el
lugar del accidente no exista hospital civil, o que
éste carezca de servicio quirúrgico adecuado.
17) Los paisanos sum.ariados en causas milita
res de la Jurisdicción de Marina.
18) Se considera excluido del derecho de hospi
talización a todo el personal que por cualquier causa
se encuentre acogido al Seguro Obligatorio de Enfer
medad o la reciba de otra entidad asistencia análoga,
con -la excepción de los casos citados en los pun
tos 15) y 16).
El personal que se halle comprendido en dicho Se
guro podrá ser hospitalizado con arreglo a ciertas
condiciones que se estipulen.
La presente Orden Ministerial anula a la núme
ro 3.266/64 (D. O. núm. 168).





Orden Ministerial núm.. 5.222/64.—Corno con
secuencia de la revisión de lo legislado referente al
personal con derecho a la asistencia sanitaria, se hace
precisa una modificación de la Orden Ministerial de
3 de febrero de 1943 (D. O. núm. 30), que crea la
Tarjeta Sanitaria, en el sentido siguiente: Se anulan
los artículos 1.°, 2.0, 3•° y 12 de dicha Orden Minis
terial, quedando redactados los artículos 1.° y 3:°
en la forma. siguiente :
"Artículo 1.° El derecho a la prestación de la
asistencia sanitaria, en sus dos modalidades de domi
ciliaria y policlínica, se acreditará mediante la Tar
jeta Sanitaria. Esta Tarjeta Sanitaria se ajustará al
modelo "anexo".
Artículo 3.°. El personal con derecho a esta Tar
jeta es el que se relaciona en el artículo 2.° de la
Orden Ministerial número 5.099/64 (D. O. núme
ro 270.)"
La presente Orden Ministerial anula a la núme
ro 3.264/64 (D. O. núm. 168).










destinado en y con domicilio en
calle
núm. , piso , tiene los siguientes familiares que
viven a sus expensas, según declaración jurada que presentó.










Esta tarjeta deberá ser revisada por la Jefatura de Sa
nidasd del Departamento correspondiente cada DOS años o
antes si hubiese lugar por razón de cambios, altas o bajas,
de beneficiarios.
Igualmente habrá de presentarse para su revisión, en la
Jefatura de Sanidad que proceda, en los cambios de destino
que afecten al titular, cuando sean a Departamento distinto
de donde fué expedida.
(Esta tarjeta será de cartulina fuerte, color amarillo, ta
maño 10 X 13 cm.)
Talonario de Vales de Farmacia.
Orden Ministerial nú,m.. 5.223/64. Para pun
tualizar con claridad el personal a quien corresponde
la concesión del Talonario de Vales de Farmacia, se
modifica, en el sentido que sigue, la Orden Ministe
rial de 6 de mayo de 1955 (D. O. núm. 103) :
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Tendrán derecho al Talonario de Vales de Far
macia:
Primero.—El personal reseñado en los apartados
a), b), c), d), e), f), g), h), y sus huérfanos, de la




Segundo.—Los miembros de la Hermandad de
Marineros Voluntarios de la Cruzada.
La presente Orden Ministerial anula a la núme
ro 3.265/64 (D. O. núm. 168).








Orden Ministerial núm.. 5.224/64 (D).--A pro
puesta de la Inspección General de Construcciones,
Suministros y Obras de la Marina, y visto lo infor
mado por el Servicio de Personal de este Ministerio-,
se nombra Inspector Auxiliar de Armas Navales de
la Zona Centro. sin desatender su actual destino, al
Capitán de Ingenieros de Armas Navales D. Emilio
de la Guardia Pérez-Amat.




Orden Ministerial núm. 5.225/64 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (S) don Luis
Fernández García cese en su actual destino, cuando
sea relevado, y pase a desempeñar el de Profesor de
la Escuela de Submarinos y Jefe de los Servicios
de Máquinas de la Flotilla afecta, con carácter vo
luntario.




Orden Ministerial núm.. 5.226/64.—Sin perjui
cio de su actual destino en la Subsecretaría de la
Marina Mercante, se nombra Presidente de la Co
misión Asesora Permanente para la Interpretación
de los Tratados y Acuerdos suscritos con los Esta
dos Unidos de América al Coronel Auditor D. An
tonio López Blanco, en sustitución del General Au
ditor D. José Gómez de Barreda y de León, que cesa
en dicho destino. por haber ascendido a este empleo
por Decreto 3.187/64, de 8 de octubre de 1964.
ción de dietas en la forma establecida en
Se reconoce al aludido Jefe el derecho a
Ministerial número 4.016/62.




Orden Ministerial nú,m. 5.227/64.—Se (lispone
que a paftir del día 18 del próximo mes de diciem
bre cese en la situación de "supernumerario", y se
reintegre al servicio activo, quedando "disponible"
a las órdenes del Asesor General de este Ministerio,
en las condiciones prevenidas en las Ordenes Minis
teriales de 10 de junio de 1954 y 1 de enero de 1959,
el Coronel Auditor D. Eduardo Callejo y García
Amado, que percibirá sus haberes, mientras perma
nezca en dicha ,situación, por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.228/64 (D). Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, y de
conformidad con lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se dispone que el personal. de Sargentos Fo
goneros que a continuación se relaciona embarque
en las unidades que al frente de los inismos se indi
can como tales Sargentos, y con carácter provisio
nal, en tanto no se encuentren cubiertas sus planti
llas de personal de Máquinas, momento en que de
berán cesar para otros destinos donde correspon
dan. Estos destinos se confieren con carácter volun
tario :
Don José Gutiérrez Torty. Buque-hidrógrafo
Malaspina.
Don Sebastián Pazos Pazos.--7-Idem.
Don Manuel Fernández Picos.—Idem.
Don José Burguillo Martín.—Idem.
Don Manuel Montesinos Amado.—Idem.
Don José María Costoya Sánchez.—Fragata Pi
zarro.
Don Benigno Freije López.—Idem.
Don Secundino Rodríguez Fernández.—Idem.
Madrid, 1 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.229/64 (D).--Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
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diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial núrriero 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de Conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, se concede la Cruz a la Constbncia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con las antigüe
dades que se expresan y efectos económicos que se•
indican, al pe*rsonal de Sargentos de Marinería y
Fogoneros que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1964.
Sargento Artillero D. Juan Dopico Rodríguez.—
Antigüedad de 28 de enero de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de junio de 1962.
Sargento F.lectricista D. Manuel Blanco Sanmar
tín.—Antigiiedad de 25 de mayo de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1964.
Sargento Fogonero D. Inclalecio García Acuña.—
Antigüedad de 1 de abril de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1964.
Sargen'o Fogonero D. Juan A. Casanova Cupeiro.
AntigUedad de 3 de julio de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1964.
Sargento Fogonero D. Manuel Sobrero Oneto.—
Antig,iiedad de 4 de febrero de 1964.





Nombramiento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 5.230/64 (D). Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, y de
conformidad con lo infoi<mado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudantes
Instructores del C. A. I. C. del Departamento Ma
rítimo de Cádiz a los Cabos de Marinería que se
relacionan y a partir de las fechas que también se
expresan.
Cabo segundó de Marinería (aptitud C. I. C.) An
tonio Manzanares Noguera, a partir (le 1 de junio
de 1964.
Cabo segunda de Marinería (aptitud C. I. C.) José
María Ramos García, a partir de 1 de julio de 1964.
Madrid, 1 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 5.231/64 (D).--Se con
cede la continuación en el servicio, en ,los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Marinería y Fogoneros :
Cabo primero 'de Maniobra.
Ramón Tenreiro Miño.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir de 2 de octubre de 1964.
Cabo primero Mecánico.
Olegario Caeiro Loira. En cuarto reenganche,
Por cuatro arios, a partir de 4 de octubre de 1964.
Cabo primero Artillero.
Angel Sauce Vecino.—En tercer reenganche, por
cuatro años,. a partir de 11 de noviembre de 1964.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Jaime .García Méndez.----En segundo reenganche
por cuatro arios, a partir de 2 de abril de. 1964.
Carlos Alonso Lastra.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir ,de 2 dé julio de 1964.
Cabo primero Radarista.
Jesús María Gómez Hermida.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir de 2 de octubre
de 1964.
Cabo primero Torpedista.
Antonia Santaella Vázquez.—En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir de 4 de enero de 1965.
Cabo primero Escribiente.
Juan Viñas León.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir de 27 de junio de 1964.
Cabos primeros Fogoneros.
Alberto Fajardo Díaz.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir de 2 de octubre de 1964.
Domingo A. Gómez Pernas.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir dé 4 de abril de 1964.
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Cabo primero de Mar.
Lucas Alarcón Hermosilla.--rin tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día en que efectúe
su presentación en la Armada, por hallarse en situa
ción de "licenciado" en Cartagena.
Cabo segundo de Maniobra.
Gabriel Piñero Zas.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 3 dé octubre de 1964.





Orden Ministerial núm. 5.232/64 (D).--Se dis
pone que el Cabo segundo Fogonero Juan Romero
García pase a la situación de "retirado" el día 11 dé
marzo de 1965, con el haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar, por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para
ello.








Orden Ministerial núm. 5.233,164.—A petición
propia, se dispone cause baja como Alférez de Na
vío provisional (R. N.), empleo que !e fué conferido
por Orden Ministerial número 927/64, de 20 de fe
brero último (D. O. núm. 44), D. Eduardo Salete
Ruiz Fornells, quedando en la situación militar que
por su edad le corresponda.






Ingreso en la Sección Naval de la Milicia Universi
taria de los estudiantes de Peritaje Naval.
Orden Ministerial núm. 5.234/64.--Se amplía la
Orden Ministerial número 4.806, de fecha 5 de no
viembre de 1964 (D. O. núm. 252), que publicó la
convecntoria pgra ingreso en la Sección Naval de la
Milicia Universitaria, en el sentido de que los Alum
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nos de la Escuela Técnica de Grado Medio de Pe
ritos Navales podrán solicitar tornar parte en dicha
convocatoria para optar a las veinte plazas que el
artículo 1.° de la misma reserva para el Cuerpo de
Subcficiales ; dichos estudiantes deberán acreditar,
como mínimo, los estudios que para las restantes
Escuelas Técnicas de Grado Medio especifica el ar
tículo 3.° de la convocatoria, pudiendo solicitar tam
bién los que cursen o tengan aprobado el tercer curso.
Estos candidatos podrán solicitar las Especialida
des que- para el Cuerpo de Suboficiales se especi
fican en el artículo 2.° de la convocatoria, amplián
doseles hasta el día 10 de enero de 1965 el plazo
que para la presentación de instancias fija el artícu
lo 4.° de dicha Orden Ministerial, quedando some
tidos a las demás normas generales establecidas en
la misma.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herin,enegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San H_ermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 *(D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEI, COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Manuel Domín
guez Prado, con antigüedad de 26 de diciembre dé
1963. A percibir por la Subdelegación de Hacienda
de El Ferrol del .Caudillo a partir de 1 de enero
de 1964. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina. Queda rectificada la Orden de 6 de noviem
bre de 1964(D. O. núm. 262) en el sentido de que la
Subdelegación de Hacienda por donde desea percibir
la pensión es la que ahora se le señala.
Capitán de Navío, activo, D. Antonio González
Fernández, con antigüedad de 19 de octubre de
1964, a partir de 1 de noviembre de 1964. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
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Intervención.
Coronel, activo, D. José Gella Iturriaga, con anti
güedad de 26 de diciembre de 1963, a partir de
1 de enero de 1964. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE .26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Salvador Vázquez
Durán, con antigüedad de 5 de octubre de 1964, a
partir de 1 de noviembre de 1964. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Semáforos.
Vigía Mayor de primera, activo, D. Ramón Gó
mez Díaz, con ntigüedad de 15 de septiembre de
1964, a partir cl -rj de octubre de 1964. Cursó- la do
curnentación e Ministerio de Marina.
_
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos.
Oficial primero, activo, D. Manuel Medina Pei
nado, con antigüedad de 22 de mayo de 1964, a par
tir de 1 de junio de 1964. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES 'PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Pascual Junquera
Ruiz, con antigüedad de 13 de julio de 1964, a partir
de 1 de agosto de 1964. Cursó la docuknentación
el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Sanitario Mayor de primera, al servicio de otros
Ministerios, D. Francisco Donato Sierra Anca, con
antigüedad de 26 de septiembre de 1962, a partir
de 1 de octubre de 1962. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asig
na es la de su solicitud, como comprendido en el ar
tículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Madrid, 28 de noviembre de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 273, pág. 980.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 13 de noviembre de 1964.—E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Intervención de la Armada, retirado,
D. Manuel Martínez de Salazar y Moyano : 5.978,74
pesetas mensuales.—Haber pasivo que debe perci
bir, incrementado el anterior en el 25 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964 : 7.473,42 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de noviembre de 1964.—Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 14 de abril
de 1964 (D. O. M. núm. 93).—(a).
Archivero de Oficinas de la Armada, retirado,
D. Pedro Martínez. Nafría : 4.801,24 pesetas men
suales.—Haber pasivo mensual que debe percibir, in
crementado el anterior en el 25 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964 : 6.001,55 pesetas, a perci
bir por la Dirección General. de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de noviembre de 1964.—Re
side en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 20
de abril de 1964 (D. 0. M. núm. 93).—(a).
Mayor de primera de Infantería de Marina, reti
rado, D. Rafael Gómez Mariscal : 3.383,00 pesetas
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe perci
bir, incrementado el anterior en el 25 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964 : 4.228,75 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de noviembre de 1964.—Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 13 de abril
de 1964 (D. O. M. núm. 88).—(d).
Radiotelegrafista Mayor de primera de la Arma
da, retirado, D. Sebastián Albóns Salvá : 2.915,00
pesetas mensuales.—Haber pasivo mensual que debe
percibir, incrementado el anterior en el 25 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964 : 3.643,75 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares desde el día 1 de junio de 1964.—Reside
en Palma de Mallorca.—Fecha de la Orden de re
tiro : 21 de noviembre de 1964 (D. O. M. núme
ro 269).—(e).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Mariano Díaz
López : 4.638,73 pesetas mensuales.—Haber pasivo
mensual que debe percibir, incrementado el anterior
en el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964 5.798,41 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Almería desde el día 1 de septiembre
de 1964.—Reside en Almería.—Fecha de la Orden
de retiro : 27 de febrero de 1964 (I). O. M. núme
ro 49).
Vigía Mayor de segunda, retira(lo, I). Francisco
Pérez Baldó : 3.517,48 pesetas mensuales.—Haber
pasivo mensual que debe percibir, incrementado el
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anterior en el 25 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964: 4.396,85 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
octubre de 1964.—Reside en Cádiz.—Fecha de la
Orden de retiro : 4 de mayo de 1964 (D. O.
mero 81).—(h, j).
Contramaestre Mayor de segunda de la Armada,
retirado, D. Agustín Soto Pena : 2.896,78 pesetas
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe perci
bir, incrementado el anterior en el 25 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964 : 3.620,97 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Vigo desde el día 1 de abril de 1964. Reside en
Vigo.—(h, j, b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.- A., retirado,
D. Antonio Rodríguez Pérez : 3.167,76 pesetas men
suales.—Haber pasivo mensual que debe percibir, in
crementado el anterior en el 25 por 100, con arreglo
la Ley número 1 de 1964 : 3.959,70 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de octubre de 1964.—Reside en San Fernan
do.—Fecha de la Orden de retiro : 17 de marzo de
1964 (D. O. M. nú.m. 67).—(h, j).
Músico de segunda de Infantería de Marina, reti
rado, D. Andrés Vidal Ortega : 2.526,86 pesetas men
suales.—Haber pasivo mensual que debe percibir, in
crementado el anterior en el 25 por 100, con arreglo
:1 la Ley número 1 de 1964: 3.158,57 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de julio de 1964.—Reside en Carta
gena.—Fecha de la Orden de retiro : 28 de enero de
1964 (D. O. M. núm. 26).-4(h, 1).
Sargento Fogonero, retirado, D. José Cotelo Amor :
2.107,48 pesetas mensuales. — Haber pasivo men
sual que debe percibir, incrementado el anterior en
el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964 : 2.634,35 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de noviem
bre de 1964.—Reside en Cartagena.—Fecha de la_
Orden de retiro : 11 de mayo de 1964 (D. O.. M. nú
mero 110).—(1, m).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
1 un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informad),
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(e) Con derecha a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(h) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(ni) Le ha sido aplicado el sue. ivegulador deTeniente.
Madrid, 13 de noviembre de 1964.—E1 Contral
mirante Secretario, Manucl Antóit Rozas.





Los concursos para adquisición de 100.000 kilo
gramos de goma espuma y 1.000 armarios-taquillas
biplazas, anunciados en el Boletín Oficial del Estado
número 286, de fecha 28 de noviembre de 1964, se
celebrarán en la Dirección de Material del Ministe
rio de Marina (antigua Casa de la Moneda, plaza de
Colón, 4) el día 18 de diciembre del corriente ario,
a las. diez y once horas, respectivamente.
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en la citada Dirección de Material.
Madrid, 30 de noviembre de 1964.—E1 Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Concursos y Subastas, José Bonnet Roig.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
